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SUMA ANTERIOR ..•.•.... I.OI7'~ peletal,
don José Novales 5 Id.; don Mariano Calvo O'~
id.; don Ol!gario MartIna I id.; don MiltUe1 Te
rrén 5 id.; Esclavas C. de ,\1.aria 1 Id.; don Fran_
cisco Ara 0'30 id.; don Juan Beles 0'15 Id.; do!!
FrUlcilKo C.ulej6n 10 id.; E.cuela Municipal
31'8) id.; dolla Lul.. Lóril 3 id.; don Marlan.
MIGUEL ANCIL
Los ¡r.ndes escrltoí'es son inmortale.
como .us obras; la palabra se conserva en
sus rasgos sobresalientes. mas la mayor
parte de las pronunciadai son sutiles ca·
mo el viento en cuyas alas vuelan y le el-
fuman no teniendo dirección.
El escritor comunica sus pensamientos
a la sociedad universal, el orador a una
Asamblea considerándola como una indi-
vidualidad con la cual parlamenta y su ver·
00, reflejo dt;1 pensamiento y de la voll,
ción tiende a infiltrarse en todos y Clda
uno de Sus oyentel.
Los efluvios del autor pueden ser In-
mortales,los del orador, más limltados,ln-
funden en el ánimo de los oyentes uoai
veces emocione. éticas y otras, flortdece.
poetlcas, otras, problemas filosóficos, so-
ciales, económicos y politlcos o en fin, de
101 múltiples matices que abarca 1. vida
humana.
Toda la cultur. del mundo en IU mili
amplia acepción, el deurrollo y adelanto
de los pueblos, ha sido realiudo por l.
intelectualidad de IUS e.l.imioa ucrito,.. y
elocuentea oTldoret.
Frivolidad es
IlIS NOVEIlIS DE LA POSHUERRn
novedad en el frente. y la otra, meno. co-
nocida, del mismo corte cGuerru de la
que es autor un loldado que milito en l••
filas del ejército alemin, Ludwig Ren.
Estos novelistas alemanes-no nos atre·
vemos a calificarlos de literatos- han que
rido prescindir de la literatura, de l. gra-
Pasó la guerra Europea y el mundo la mática incluso, y obsesionados por el afán
ha visto a través del cristal de los vence- do revelar fotografias de la iuerra hande.-
dores. Los americanos, que sufrieron poco crlto sus cuadros con brutal crudeza y ru-
y ganaron mucho, nos la han presentado lismo. No les asusta emplear voces mal
en Ulla magnIfica seri~ de pelfculas, exal- sonantes, ni giros completamente anti-ir.-
tadoras de las glorias yankis y pálidos re~ maticales, 1010 les interesa revelar foto-
flejos de los sacrificios de las naciones con· grafras de la guerra y verdaderamente lo
tinentales que combatian con ellos. No ne· han conseguido.
garemosen iaspeUculasde la guerra se han Las victorias de la invasión se ven tras
presentado estampas sombr(as de la vida el prisma de la derrota. La desvandada tI-
en los campamentos. pero velamos tam- nal. el hambre, la indisciplina, dan una
bién en ellas la gracia risueña de Parfs, y sensación angustiosa que presenta terri
todas las desventuras, todas las prlvacio- I ble el espectro de la guerra hermanado
nes y nliserias desaparecen al-mirar la gue- \ con el de la muerte.
r~a al través del prisma de I~ victoria, so~-I De ahl que las novelas alemanas de ta
TIente y alegre porque el triunfo es Optl- e:uerra sean el órgano de difusión mili
mista, a pesar de los sacrifiC!ios sufridos adecuado para las doctrinas pacifistas.
para conseguirto. Un ejército que desfila
vencedor !;)ajo un arco triunfal, es airoso,
aunque Jos soldados regresen fati¡:-ados,
rendidos, mfseros.
¿Esla representación de la guerra puede
ser el portavoz del pacifismo y del desar-
me? No. Necesila presentar, mas aue el
paisaje, hay que mimr la guerra al través
del prisma de los vencidos. Pero los ven·
cidos abrumados con el peso de la derrota
mejor quieren olvidar que recordar sus
desventllras. Han tenido Que pasar varios
años para que conociéramos visiones ale-
manas de la guerra mundial. Ya tenemos,
por lo menos, la conocidlsim:l novela tSin
I
blan a la Inteligencia; la generalidad de 1
las veces son pláticas prosáicas demostra-
tivas de algo útil para la humanidad.
El orador ha de lucir lai exquisiteces
retóricas, la fibra poética, ha de dorar
con la elocuencia, con la pulcritud de es-
tilo su verbosidad; conmoviendo los co-
razones es sutil y fino, es fogoso en el
discurso que mái que a convencer, sede·
dica a entusiasmar Por eso al orador,
poeta y romántico, se admira más Que al
hombre de ciencia, el cual expone proble-
mas prosáicos dirigidos a las inteligen-
cias y sus peroraciones enunciadas con
frialdad demostrativa, convencen, pero
no hormiguean en el nerviosismo de la
sociedad eontemporánea.
No se distinguen generalmente los ex-
celentes escritores por su locuacidad o
verbosidad y viceversa, pocos son los
habladores elocuentes que a la pOiteridad
han legado su facundia oratoria en libros
notables.
Miguel Cervantes dice que la pluma
es la lengua del alma y actualmente. pa-
ra ilustrar, para difundir la cultura. un li-
bro enseña mucho mAs que un curso de
conferencias.
Se distinguen cuidadosamente en la falan·
ge literaria los escritores de los oradores.
A pesar del abuso que se hace de la ver-
bosidad, pocos son los oradores que como
tales pueden distinguirse, siendo más nu-
merosos los conversadores, que disertan-
do sobre asuntos científicos, literarios, de
arte, de sociologfa, de polllica ele., no
son sus conferencias discursos elocuentes
sino causseries más o menos amenas que
entretienen al público.
El orador con la excelsitud de la pala-
bra habla al corazón, debe conmover las
fibras más sensibles del sujeto más1!s-
toico; el conferenciante y conversador ha-
plagada de larvas de una mariposa que se
lIam... PttJsia gamma. larvas temibles,
porque devoran multitud de plantal; lo
mismo se hartan de hojas de remolacha
que de nabo. berza, tabaco, cáñamo. lino.
calabaza, lechuga, melón, espinacas. pa-
lata. maiz. habai, guisantes... ya ves,
¡hasta las hojas de la margarita devora!
Para animar a la n¡na, que estaba en-
tristecida. obligué a una oruga a subir por
la rama. Como las Reómefrils subia for~
mando enorme joroba cada vez que acer-
caba sus dos ünicos pares de patas falsas
de alrás con los tres pares del tórax; es·
ta marcha cómica hlzole gracia a mi jardi-
nerilla, la cual fué desarrugando el entre-
cejo, y terminó por reir a carcajadas an-
te aquel gracioso movimiento de rectas y
curvas en el caminar de las orugas verdes
de la gamma,
Esta marIposa tiene unos 4 centfmetros
de envergadura y aunque es nocturna,
vuela m¡\s de dla, y no debe de ser por
la ilusion de lucir sus galas, pues viste
muy modestamente, de un gris parduzco;
a mi me r.ecuerda IU vestido el dcisico de
las aragonesas y hasta se me antoja que
es, como ellas, aferrada a sus costumbres
tradicionales, ya que, despreciando oUm-
picamenle la moda masculinizadora de la
melena, sigue luciendo su gracioso mo-
ñele.
Tall1bién luce sobre sus alas un signo
plateado brillante, muy parecido a la letra
griega, garnmo, y algo semejante a la y.
Ese signo le ha dado el nombre que lleva,
No solo es temible por la variedad de
plantas que devoran sus larvas, sino tam-
bien por lo prolífica que es esta maripo-
sa, que tiene durante la primavera y el
verano tres generaciones por lo menos.
Su destrucción se consigue con emul-
siones de sulfuro de carbono al 10 por 100
o con cualquiera de los procedimientos
indicados para la destrucción de las oru-




(nRTlCULO Dé VULGnRIZnClOn nGRICOl!\)
El Sr. Maestro de X. es persona muy
morigerada y muy culta; no solo ensena
en la escuela, enseña en todas partes con
su ejemplo admirable. La generación que
está formando ahora, acabará para siem-
pre con la rutina en los cultivos y en la
defensa de los cultivos: En las excursio-
nes que hace con los niñoi por el campo
¡cuánta parasitología 811rlcola les enseña!
Cuando puedo, colaboro en la obra me·
rillslma de este hábil entomólogo escolar;
el, en pago tiene conmigo muy senaladas
lltenciones: Un día de la Ascensión me re~
galó la margarita más esplendida de su
lardln. Yo la coloque en mi galerfa, en
lugar preferente. encareciendo a la ange-
lical Jardinerilla qlre cuidaba mis liestos,
que pusiese en aquell~ planta belllsima
mucha solicitud y mucho amor.
Hablan pasado unas Ires semanas cuan-
do abismado yo un dfa en la lectura de
los -Pensamientos de Pascal., pose mis
fali¡:adol ojos sobre la florecida margari·
la, sin verla al principio, porque el alma
lenfa entonces cerradas las puertas a to-
da impresión que 110 fuera la espiritual y
excelsa que aquellos profundos pensa-
mientos me producíal1.
Mas poco Il poco la blancura deslum-
bradora de aquellas flores me soco de mí
ensimismamiento, y el alma recibió pro-
picia aquella sensación deliciosa de be-
lleza material. pero pura y espléndida, de
las brillantes margaritas.
Pronto eché de ver Que no era la de
antes la lozanla de su fronda, y me acer-
qué al fiesta, hallando bien patenle la
causa de aquella rápida defoliacion.
Hice comparecer a mi jardinerilla, cu-
yos ojos aunque plenos de luz, no velan
de pronto ciertas cosas, porque la inexpe-
riencia los velaba .
-Ven, criatura de Dios, y dame cuen-
t'-le dije-de tu conducla con mi dilec·
la y predilecta planta, la bella margarita.
- Yo lü cuido; yo la riego ... ! me res·
pondió-, arrugando la rosa de su cara
con un gracioso mohln de disgusto.
-Pero si es que las hojas delapare-
cen ... Mfrala bien-insistl-¿Todavfa no
ves los parásitos que la devoran?
Era tan perfecto el mimetismo de aque-
llas verdes orugas con los tallos y las ho-
las de la planta, que la nina jardinera no
era capaz de descubrir aquel misterio,
que ha"'a llegado a inspirarle cierto te-
mor, pues no se acercaba demasiado a la
planta .












/l. \>. JA(A y C. 1>. "ueseo hiel.
un brillante plrticla empatando 11
Enire los del Jaca destacó Acln que h:
zo majestuosas paradas. Suñé reparte
excelentemente el juego pero, m~nos fl"
gasa que Terren, no dA a la linea med ia






Neumáticos de las mejores marcas. recien importadas, 10 por 100 llIas barato
que el n:'ás barato venda, y siempre ii:arantizando sus resultados, no queremos
ganar dlllero en este arllculo.
Aumento corriente 10-5-1 por 100 • camiones, mis
. cAceites Shell, los mejores del mundo, los más perfectos. los que mejor lu~
bnfican y por lo tanto los únicos que prolongan la vida de los motores con su
empleo conslante.
Piezas de recambio y accesorios para toda clase de coches y camiones a los
más bajos precios; siempre inmenso surtido.
B. LOls
Madrid. 18de Mayo del930.
BERNUÉS
En la mai\ana del día 17 del actual celebraron
aus bodas, bendecidas por el respetable sacerdote
D. David Cotl!rón, la bella y viriuosa scnoritll
ASUJlción Grasa Visú.., hija de D. Antonio y 00-
na Josefa. de muy Acreditada familia y el pundo-
noroso Sar~enlo de ArtJlIerla Muimiliano Bailo
Estallo, residente en Huesca.
El acompai\amiento de ambos Sl!J:OS, fué numero-
so, en atención a las muchas y simpliticas relacio-
nes que las famili'ls de 108 contrayentes cuentan
en este pueblo de Bernués y fuerll de él.
Tanto a los desposadGS. que salieron para Bar-
celona, y a sus distinl?;uidlls familias, les enviamos
nuestro cordial parabién.
EL CORRESPONSAL
Jos periodistas de aquella parte de Espai'Ja.
Acaso la Dictadura dejase menoS amar-
~os recuerdos en su gestibn econbmico
financiera si en el Gobierno y en el Con
sejo de la Economía Nacional y en otros
organismos directivos o coniullivos no
estuviesen en situación privilegiada calla·
cidas personalidades catalanas
Hoy marchará a Barcelona la familia
real y a la gran ciudad medilerránea iran
tambien el presidente del Consejo y otros
Ministros del Rey.
El general Berenguer pasa por hombre
de temperamento frío} sereno y tiene fa-
ma de no ir más allA de donde se propo·
neo ¿Podrá, asi y todo. resistir~e a las su-
gestiones que han de pesar incesantemente
sobre el durante su permanencia en la ciu-
dad condal?
Entregar las delegaciones significa tan·
Hermosa tarde; sol; público abundanlf-
sima; muchas mujeres guapas; enorme
expectación.
Los equipos son recibidm¡ con prolon-
gada salva de aplausos. Cgrresponde ele·
gir al Huesca que lo hace a ravor del aire
y $ol¡ comienza el jueeo.
Acín para soberbiamente un balón lan-
zado por Campoi 'i es muy aplaudido.
Avanza Jaca. centra Herráez y se produ·
ce una mélée que se soluciona con gran
apuro del portero oscense. Oiro centro de
Herráez da ocasión a un ataque que blo·
ca bien üarcia.
Ambos bandos se defienden bien. A ve·
ces, el equipo de la ciudad hermana, da
sensación de ligero dominio. Los de Ja-
ca luchan valientemente pero ial vez un
poco desarticulados 'i termina el primer
tiempo sin haber conseguido ningun equi-
po marcar el primer tanto.
La segunda parte es algo más movida
pero 108 equipos estan equilibrados y se
defienden con singular tesón.
Se suceden jugadas de emociono En un
to como poner en lllanos del catalanismo: avance oscense, el fallo de un equipier
los resortes de gobierno. Del uso que pue· j jaqués. es aprovechado por la cucologfll
dan hacer de ellos queda como ejemplo, de Campetes que consigue el lanto de su
no muy honroso, ciertamente. la g~stión equipo, siendo muy aplaudido.
económica de la isuprimida Mancomuni· Los jaqueses, ansiosos de empatar,
dad. cuyos resultados pesan todavía de atacan con brio y cuando faltan pocos mi-
mado duro sobre el conlribuyente cata- nutos para fin del encuenlro consiguen el:
lán. un avance de Aused que chuta formida-
Y no bastará la satisfacción que hoy ble, el tanto de empate.
quiera darse al regionalismo oportunista. En este chutazo el balón ha pegado
pues ya sabemos que las aspiraciones no _ copiamos de la prensa oscense- cen 111
pasarAn hasta que a España no le queJe parle inferior del travesaño' lo que bier
más que una sombra de soberanfa sobre claramente hace comprender que ha sidr
la región y tenga que pechar con la parle gol puesto que siendo la parte inferior de.
desagradable de aquella y entregar a la larguero perfectamente horizolltal, es 16.
vez el resto del país atado de pies y ma· gico y no puede ser de otra manera, que
nos a la voracidad de la plutocracia de las el balón por la fuerza con que iba lanza-
ramblas. do rebotase hacia adentro. El publico
próximo a la parlería lo dió por gol. El
árbitro confesó que no podía precisar pe.
ro como vox populi ... el tanto ha sido
justamente dado como bueno que fué y eí
partido quedó empatado a un gol. <El Ja·
ca bien merecido tiene el empate. así d:
ce en su preciosa y acertada informacior
en Diario de Huesca el simpático y cul¡,.
redactor deportivo cGoal,.
511uodo In "' POSlO dI ~Ilon.o 1<111
CLlNICA DE STA. OROSIA
Rayos X, Diatermia, ~ayos infrarrojos,
Iravioleta, Masaje, etc.
C(RUJIA, Laboratorio, Medicina general
Pensión para enfermos y operados Consulta de 10 a 1 y de 2 a 4
lOS s!lnoos (ONmrn DKnrijlrn rnnn NlftOl InNOS lncTnNm Tot I • tOnO
TOTAL .... 1.368'75 pesetas
SUMA TOTAL I.533·75
Casa SE VENDE lA scilalada con el núml!-mero 17 de la calle de Bellido de esta
ciudad Diri~irsc aesta imprenta.
QUINTA LISTA
t=====:::lII=lIt:1=1t:1====
Vizcan'll 1'50 id.; don Tumés Paules 1 id.; don
Manuel Pérez I id ¡Ilmo. ::'r. D. Pascual Aznar
I id.; don Pedra Ara 0'50 id.; don Francisco de I
lag Her88 5 id.; don Juan AlmUUlfB ¡'SO id.; don
Leoncio ,\\8rtlnez 1 id.; don Emilio Viciana 1 id.; I
don Ramón Galindo 1'50 id.; don Mariano Betrán
I id ; doi'la felisa B~Ó8 I id.; don Clemente Me- I
fino 5 id.; don ,\1.ariano Franco 1 id.; don Angel ,
As~lroz 2 id; don José Pérez 0'50 id.; don Beni- i
lo Arcas lid.; d,." M.iguel Pardo 2 id.; don Mi· 1
guel Pardo (hijo) 1 id.; don Miguel AUlle 2 id.; ¡
don Elo)' Sarasa 5 id.; don A. LaC8sla 1 id.; don ¡
Ctmrado Obed~ I id.; don A~ust¡n Lalagun~ ,1 I
id ; don ."snuel de Ochoa 5 Id.; dolla Cecllla¡
Gracia 1 id.; don Plo Iguatel 2 id.; don Bernabe
Marlinez 2 id.; dofla Pilar C8tllrecha 1 id.; dona
Florentina Bara 3 id.; Hermanas Rom/m 2 id.; don I
Franci~co Naro 1 id.; don Pedro Tello 1 id.; dOn! 1> d
Cecilia Bello2id ; don AurelioAllué2 id.; don es e Madr."d
RllTlÓn AUué 2 id.; don félil Herrero y don San- I
tos Elespe 2'~ id.; don Francisco AlIC8so 5 id.;
don Manuel Rodrfguez I id ; don Enrique Cabre- (De nuestro Redactor~correspollS81)
rizo 3 id.; don Oíllnaso Iguácel5 id.; don Francis·
ca Caja! I id.; don Valenll" Roldan 1 id.; don Ju- Ya eomienztln a tocarse los resultados
!hin Calvo 1 id.; dona FelipB Lafuente 5 id.; don de la visita de unos cuantos intelectuales a
P~dro Sánchez-Cruzat4 id.; don Marillno Roldan Barcelona.
5id.; don Olegario Ferrer25id.; don Pablo Ue-uet El c ti' . d'
2 id;; don Eugenio GarclA2id.; don Tomas Fanlo! . a a amsmo. qUiere. epnS8 y co-
2 id.; dun Antonio González 5 id.; don Benigno' mendo y aprovechando el Estatuto pro-
F'nlo 5 id.; don Esteban Sanz 0'25 id.; don Se- vincial de la Dictadura y el viaje del Rey,
b",fiAn Gracia 1 Id.; don Rumón de la Rica 5 id.; volver a la Mancomunidad, pero ilrrancan-
don jutlan San Agustln 1 id.; don José Nav8sa 5 do de paso l.s delegaciones que ni Dato
id ; don Jo~é Calvu 1 id.; don MAriAno Aso 050 . Sá h G l' d I D
id.; dOll l\nlonioShnchez Orbs3id.; don Mariano m nc ez ue~ra, au ores e ...e~reto
Se~é I id.; don Francisco ¡\barca 1 id.; don Ma- de aquel organismo regional. qUIsieron
riano jarne 2 id.¡ don Antonio LarrlÍz 2 id.; don conceder.
joaqufll LlIlJguna I id.;Umo. Sr. Obispo 25 id.; El libro <Por la Concordia .. , del señor
Colegio dél.Sa~rntlo CO~llzón5 id.~ 8eilor~ Vi~da Cambo, es ahora el punto de partida, un
S. Bucno 5 Id.¡ dOIl ¡"\Ilrlano Alcublerre O50 Id.; t· 'ó .. t 1
don Jorgo:! Cujrl! 0'50 id.; Banco Esp<lllo1 de Cré- opor Unlsmo en ~CCl n, lnslnuan e. so~-
dilo 15 id.; Bmco Hi...prmo-AmerkulIo 15 id.; don pado. como fue siempre solapada e Insl-
Frahci~co Lcante 5 id.; dOIl Robllrto Dlaz 5 id.; nuante la polltica de la Liga regionalista,
HOh:1 .\1ur 15 id.¡ dOIl Pcdro Sanchez 2'50 ido; con la vista fija en Barcelona yen Madrid
dUH NICO];IS Ara 2'50 id.¡ don Andrés 08811Z 5 id. para obtener lo que se pudiera.
don Anacleto Serrano 0'25 id.; don Saturnino 8a- P t t d 1 1 1 .
rón 1 i1t.¡ doila Orosia BeHáll I id.; don Tomás ero, en es a nueva e epa e ca e allls-
LUCll!lll 0'30 id.; don Andrés Franco ·O'SO don Ola, aparecen, como antes. dos fases. la
RMnlóll P/lrez.1 id.; don Mariano Giménez 0'50 extremista o sea la del reconocimiento pu-
id ; dnn Gre~orio Grasa I id.; don Gregario Brl}o ro y simple de la nacionalidad catalana y
to OSO id.; don Clemente I~odrlguez O'~ in_; Es- la de una autonomla por el momento no
cucJas Naciunales de nirlos 18'45 id.; dou Francis- .ti'
co Gracia 0·25 id. lO egra .
¿Existen en el f"ndo discrepancias entre
la una y la otra? Evidentemente no y nos
atrevemos a afirmar que los partidarios de
una y de otra están de acuerdo y si no ol-
vidamos actuaciones anteriores obtendre·
mas el pleno convencimiento que la divi-
sión elel catalanismo en nacionalistas y re-
gionalistas es un valor entendido para sa- i
car lo que se pueda del Estado Central. I
En todo ello, hay que ver la acción pú-
blica u oculta del Sr. Cambó, como antes
habrfa que reconocer la de Prat de la Ri-
ba, verbo y alma del catalanismo y de
quien el Sr. Cambó es disclpulo aprove-
chado.
La Dictadura fue posible por la compli·
cidad y, mb que la complicidad, la acción
del calalanismo.
Estamos en preaencia del nuevo asalto
que se intenla. y, como se habrá leIdo, se
anuncia el boicot hasta contra los estable-
cimientos que no rotulen sus portadas en
catalán, y el nuevo Obispo de Barcelona,
aun antes de posesionarse de su silla, de-
clara ·que la predicación y la enseñanza
religiosa se haran en la lengua regional.
Esta es la politica que se quiere en las
Ramblas, ~si no surge viril, enérgica. la
prole~ta del pals en lIlasa ante la perspec-
tiva. poco halagileiia, de quedar conver-
tido en una colonia económicamente de·
pendiente no de Cataluña sino de Barce-
lona.
No queremos que se nos tache de par-
tidistas, ni de enemigos del Principado.
Más que lo. que pudiéramos decir nos·
otros, 10 dice. lo afirma y lo está demos-
trando en estos dlas un periódico ma-
drileño .EI Imparciah, del cual es Direc-
tor y Consejero delegado un catalán y en
cuya redacción predominan actualmente
SU.\1A _-\NTERIOR .... 1.368'75 pesetas; dona
Fe.isa Calvo O·SO id.; don Antonio Perfontán 0'40
id.; doJ'la Alejandra Alano 0'20 id.; Un desconoci-
du 0·10 id.; don Pcdro Cata\Ínete 0"10 id.; don
Eugenio Carnpo o'~ id.; don Juan AraJtÜés 0'50
ido; doña joaquina Calvo 0'35 id.; don Mariano
Latras O·.">() id.; EIC:mo. Seilor don Fernando de
L'rruda ~ ido; don Agusfln Calalinete 1 id.; don
,\gu"tin Bergua I id.; don Tomás Benedicto 2 id
~Oll jooquin ;\\artón 5 id.; dOIf Andrés Cenjor 2
iJ ; d(lll Ignacio Zappino 5 id.; don Manuel Diego
2 id ; d'}II .\hlrcelo Ortep;a 2 id.; don Andrés Ar-
lu,ga I id.; don Francisco Giraldez I id.; dona
JOI_,dol Aznar de ....\aure 10 id.; don Luis Gavin 2
id.; don Abundio Liur I id.; don Pío Echeverrfa
3 id ; don Daniel DominRo Ritova 2 id.; doi'laJuo-
nll Laplurna I id.; don AnlOnio Zaborras 0'25 id.;
don '''Iiguel Llllla 1 id.; don Lorenzo Raba! 25 id.;
dUll Vicente .\\urloz 1 id.; don Sebastián Dufo
0'25 id.; don Ccledonio Ferrer 2 id.; Una desco-
nocida 2 id.; don Juan Curús 5 id.; don Manuel
DIez 2 id.; don GonzAlo Frangllnillo 1 id.; do" Mi-
glltd Aragiléll 1 id.; senara Vda. Vicente Mairal 3
id; don Antonio López 1 id.; dona Toma58 Pétriz
0·50 id.; don Ramón Pérez I id.; don Cayetano
Viú Adn 5 id.; don Enrique Pérez 0'50 id.; don
Luis Lopez 1'50 id.; don José Lafuente 0'50 id.;
don Simon Oliver 1 id.; doíla Vicenta Raball id.;
doila Grcgoria Aso I id.; don Manuel Bonet 3 id.;
don I~kanlo López 0'50 id.; don Miguel Espié-
rrez 0'25 id ; don josl! LllCadena 10 Id.; don José
Cervetlo Portol~s I id.¡ dOIl Estebon Pueyo 5 id.;
Banco de ArllgÓll 25 id.
~~~===_=~_-:- .....~__~ ..:L;;;A;:.,:;;U~N~IO~N:.:....~__~=~. ;--_~~= ~,:-~2:;;;;-
Tip, Vds. de R. Abad, Mayor 32-Jaca
Sus hermanos los señorrs de Echeoerria, supll·
ca" a sus amigos y relacionados oraciones por
el alma del tinado y la asistencia a alguna de di·
chas misas.
..
D. mm KftR~IOS 51GijENZft
QUE FALLECJO EN MADRID
El. l)iA 28 DI!: ABRIL DI' 19J()
El conm.ido yapreciable industrial d.
esta plaza don juan GonzaJez. ha hecho
una bella edición de postales de nuestra
Patrona Sanla Orosia. Es un precioso
trabajo en huecograbado del cual nos ha
remitido dicho señor un ejemplar que
agradecemos.
Los soldados del Regimiento de OaUcia
Ramos Martinez y Felix Cenlol encon-
traron en la via pública y hall hecho en·
trega a_sus jefes de un reloj pulsera y UII
pañuelo con dinero que en las oficinas de
dicho Regimielllo se devolverán s quien
acredite ser su dueño.
t
Las misas que el dia 2S próximo se cele-
bren en la Capilla de la Ciudadela de esta
Ciudad, alas 10, 10 Y media y 11 ssrén spll·
cadas por el alma del sei'lor
E. P. D.
Han fallecido: En Madrid la apreciable
joven Maria Cruz Prado, hermana del co-
nocido industrial de esta :>Iaza Don Ra-
món. El dla 26 próximo se celebrará en la
Santa Iglesia Catedral solemne funeral
por su alma. al que la familia ruegf\ ¡.
asistencia.
En Jaca el angelic¡;¡1 niño Pablito An-
dolf, hijo menor de nuestro buen amIgo
Don Rafael suboficial del Regimiento de
Oalicia.
A las familias de los finados har.ernos
presente nuestro pesame y le~ deseamos
resignación en la desgricia que les aflia:e.
Dispuestos a pasar los meses estivalGI
hállanse ya entre nosotrolil la distinguida
señora Doña AlJ¡ela Abel10 de Ramón. de
zaragoza y Don Cayetano Viu con IilU
fdmi1ia, de Madrid.
Estos señores son los primeros vera·
neantes llegados a jaca y demuestran an-
ticipando su veraneo a la fecha onciai
sus entusia~mos por este clima ideal. sus
cariflos para nuestra ciudad y sus fervien-
les deseos de disfrutar. el más tiempo po-
Sible, de los encantolS que ofrece la MOIl'
laña en esta época del año. ReCIban nues-
tro cariñoso saludo de bien venida.
•• •
"" ". '.' " 1" (- • 1 1
R. 1. P_
E:L S&:ÑOR
recibidos los SIl.n1O!1 Sacramentos
En LupiMn a donde trasladó con su
familia hace poco su residencia, falleció
el lunes último nuestro antiguo y buen
amigo Don Santiago Lardies Ipiens de fa-
milia Illuy prestigiosa de esta ciudad. Su
naturaleza robusta ha sido vencid. por
cruel enfermedad. llevando el luto y de-
solación a un hogar feliz.
El señor Lardiés gozaba en jaca de
grandes simpatías y en mérito a sus títu-
los de jaques enamorado de Sil pueblo y
de su labor por el progreso de su vida,
fué en varias ocasiones distinguido con el
cargo de concejal; formó parte de varias
juntas y actuahnenlt'" era preside-nte de la
importante Sociedad A n ó n I m a Mútua
Electra jaquesa. En esta entidad industrial
se ha distinguido siempre por su ecuani
midad y aportó no pOCaS iniciatIvas y Ira·
b:tjos en favor de la misma.
Ayer se celebro en el cilado pueblo la
conducción de su cadáver. atto al que de
jdca, además de numerosos familiares del
finado. asistieron deslacadüs personalida·
des y una representación de la Mutua
Descanse en paz y que Dios cOllceda a
su viuda, hijos. hermana y demás fami-
Ii!l. cristiana resignación.
Por el Gobernador Civil de la Provincia
han sido comunicados a nuestro Ayunta-
miento los nombrélll1ientos hechos por el
Gobierno de I\lcAlde de Jac;:¡ a favor de
Don José Marra Campo y tle leniente~ de
Alcalde a favor de Don AureHo AHué y
Don Pedro Abad. .
En se~ióll de pleno que se celebrará en
fecha que se anunciará oportunamente ¡e
posesionarán dichos sei'lores de sus car
gas y de su actuación esperfl la ciudad la
rápida resolución de varios asuntos de in
leresque esperaban la deflllitiva consti
tucion del Ayuntamiento. Felicihunos a
dichos señores.
En su laborar por Jaca tendrán siempre
nuestro apoyo sincero y entusiasta.
funlos el próximo martes a las 11 en la
Iglesia del Carmen.
A contiTluación tendrá lugar en la sa-
crisifa la junta general ordinaria en la que
hall de tratar de asuntos de suma impor-
tancia.
Se ruega ellcarecidat1lenle la asistencia
de todos los hermanos.- LA JUNTA
Hoy han recibido por vez ¡nimera a je-
sús Sacramentado las monisimas nillas
MarIA Teresa Ortega Moreno. María Te-
resa NGvarro Aldea y Carmenclta Gutié~
rrez de Herrera.
La ceremonia religiosa se ha celebrado
en la Capilla de la Ciudadela, adornada
con mucho gusto. Ha oficiado el Capellán
Castrense don Leoncio Martlnez, dirigien-
do al final de la misa a las nhlas una bri-
llante y sentida plática.
Reciban eslas distingUIdas familias nues·
tra más sincera enhorabuena.
TIENEN el sentimiento de participar. lodos !lU~ amigos y relacionados tan dolorosa pérdida, y
les ruegan encarecidamente una o:-ación por el eterno descanso del alma del fin.do, caridad cri,·
tiana por l. que les quedaren profundamente reconocidos.
PRESIDENTE DIL LA MUTUA IiLLECTRA .JAQUESA
falleció en Lupiñén ,HuescI) el día 19 del corriente a las 9 de la noche
1)on SantiaSo Lardiés Ipléns
El Ilmo. Sr. Obispo de Jaca ha concedido indulgenciatll en la forma 8COSlumbrada.
Lupiftén, Mayo de 1930,
La Mutua Electra jaquesa.
Sus desconsolados t:sposa doña Concepción Solano; hijos jose Maria, Maria josefa. Conchila, Piladn y Santos;
hermana doi'la Inocencia, hermanos polfticos, tios, primos, sobrinos y demás panentes
La Hermandad de la Sangre de Nuestro
Señor jesucristo celebrará solemnem<'nte
el aniversario anual por los hermanos di·
Kiko,
-=-
Ell primero de Julio próximo se maugu-
rará por cuarta vez el curso de verano que
la Universidad de Zaragoza ha inslituído
en la ciudad de jaca para los eXlranjeros
que quieran estudiar en España su idio·
ma. su literatura, su arte y su espiritu.
El programa de los cursos para exlran-
jeros es el siguiente:
Lengua Española,- Curso elemental
para principiantes. Profesor. don Ang:el
Monreal. del Instituto Universitario de
Idiomas y de la Normal de Zaragoza.
Curso superior (con\'ersación. compo-
IDofin <i~tontlerU ltlirrunílll e {pus
VIUDA DE fENOLLO
que fallecia en Zaragoza el día 28 de Mayo de 1929
E. p. 1>.
MA YO DE 193fJ
•
Ciacetillas
Todas las misal que se celebren on el aliar de la parroquia de esta Ciudad desde
111,8 hasta las 12 el día 28 del actual y el mismo día en la parroquia de Araguas del
Solano de esta Diócesis: lSil de 6 y tres cuartos a 8 y media inclusive de JO!l Padres
Escolapios de Zaraj/,'oza y las de 7 de los Iierrnanos Corazonistas de esta liltima ciu-
dad, serén aplicadas en sufragio del alma de la .ei'ora
Sus hijos agradecerán la asistencia y oraciones.
La 8sociacion de hijas y siervas de Ma-
ria Inmaculada celebrará en honor de su
excelsa Titular un Solemne Triduo en la
iglesia de Santo Domingo los dlas 23, 24
Y~ del corriente,
Predicará los tres dfas por la tarde el
R. P. Capuchino Fr, Cirilo de Artavia.
El dla 25. 8 las ocho, hahrá Misa de Co-
munión general administrada por el lIus-
trisimo Sr. Obispo; y por la tarde, a las
seis y media saldra de dicha iglesia la pro-
cesión solemne.
Se suplica la asistencia.
-_,;l,3_- ~ _:"'-~-------1.A~V;¡;,N:.;,I;.:;O;,:.;N:-------=---_~. ~__~~ _
dor estupendo. Muv bien los defem:a~; 1
bien Tcrrén; Belrán y Herráez. COIl arran-
cadas muy felices: todos voluntariosos.
Otra vez II1fts repilo. que COIl un poco
de entrenamiento que los acoplase lIlej(lr.
estos jugadores jaqueses tan valieOles,
lan fuertes, tlln rápidos. harían un equi·
po de lo mejorcllo de Ara~ón.
El once de Huesca con un portero bue-
no que tiene, con Campetes, con Trjsán,
con Ezquerra, COII Larroche... es un con-
junto muy completo. de diffcil vencer.
Los equipos, a las órdenes de Lera que
arbitró muy bien, se formaron asl:
JACA: Acln; Alonso. Caujape; Te·
rrén, Suñé. Mallen; Belrén. Alonso (1\\.),
Aused. Herraez, Calvo.
HUESCA: Garcla; Valeta. Larroche;
Bagen, Fernández, Trisán; Eulogio. Pt'-
rez, Ezquerra, Campeles, Laborda.
•
El próximo domingo A. D. jaca. se
tra~ladar. a Barbaslro para jugar el se-
¡:!undo partido de campeonalo. enfrentán-
dose con el formidable equipo de la ciu~
dad del Vera. sición, sintflxis). Profesor doctor don Caro
Deseamos un franco éxito a nuestros los Riba. del Instituto Universilario de
jugadores. I Idiomas y de la Universidad de Zaragoza
• y director de la Residencia de Estudiantes
de la misma.
Monclogia del español (de 1.11. fonélica.
de la flexión, de la etimología y de la sin-
taxis). Profesor. doctor don Domingo Mi-
ral. vicerrector de la Universidad V direc-
tor del Instituto Universilf'rio de Idiomas,
Literatura Espallola. Edad de Oro (si-
glos XVI y XVII) }' Literatura contempo-
ránea española. Profesor, doctor don je~
sús Pabón de la Universidad de Zarago~
za.
Arle.-Estudios de Arte espaflol. Estu-
dios de arte aragonés, Profesor don Ri-
cardo del Arco. del Cuerpo facultativo de
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólo-
gos.
Derecho. - Caracterlsticas del Derecho
español. Instituciones de Derecho arago·
nes para nacionales y extranjeros. Profe-
sor. doctor don Luis Sancho Seral, de la
Universidad de Zaragoza.
Historia de Españo. -Tres cursillos de
seis lecciones cada una. Profesores, cate-
dráticos titulares de Historia de Espai'la.
La Residencia para los extranjeros que
alistan a los cursos de verano, está em·
plazada en pleno campo y montada con
todo el confort necesario para hacer más
agradable la estancia de los estudiantes.
Al igual que en el pasado ai'lo es de es-
perar que las inscripciones para el ("urso
















































































EcnEC¡AIllIV. , - .JACA
LA MODERNA
¡Atención!
I ECHEGARAY. 9, lemlrels la seguri-
dad de adquirir los más modernos y el~'
gaotes y ademas la ventaja de que est.
Casa se encarga del arreglo de toda clas.
de calzado, tanto con suelas de cuero co'




Ech.cgaray, "7 •• J .t~ e "",-
SUPERIORES llEl REINO llE VlllENCIA
8 0'35 el kilogramo y 4 peseta. arroba
El impermeable más elegan·
te. Cuesta muy poco dinero.
....'---01[ <l.
prlSunte ,ricios
Por sacos enteros y partidas de las mismas, precios espe·
ciales, asf como en toEla clase de frutas y hortalizas de las
cuales se reciben diariam~nte gran cantidad y variedad cu-
ya circunstancia coloca a esta casa, como la primera en su
__________ ramo _
Anisados V Licores
En EL i'RCO IRIS
en Jaca.
En su AL~\ACEN, afueras de San
Ped ro, y despachados por su apo-
derado Sr. RAMOS.
JULIO ARAMBURO
Banco de Crédito de laraSoza
ESTABLECIMIENTO FUNDADO EL ANO 1845
PIIU de Sin Felipe, núm, I
Aplrlldo de Correo. núm. 3.-ZARAC¡OZA
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INTERESES QUE ABONA I
En cuentas a la vista 2'50 por 100 anual
TO~MLON
La mejor crema para se-
, , un mes... ' 3 , , ñoras. Precios sin com-
• , tres meses 3'50 , , - pelencia,, , seis meses 4 , ,
VM LE NTIN O
La nueva camisa ideal, , un año ... 4'50 , , para caballeros.
Ahorra los tirantes.
CA lAS DE ALQUILER
recientemente instaladas para la custodia
de Valores, Documentos. Alhajas y cuan-
to se desee guardar. 25 pesetas al año.
Coso, 47 Y 49 Y Don Jaime 1, núm. I
ZA.RAGOZA
CA I '\ DE AHORROS:
Libretas al 4 por ciento de interés.
Oficina de cambio de mone-





Calle Mayor, núm, IZ
BANCA--BOL8A -CAMBIO
LIBRETAS
CAJA OE AHORROS AL 4 por 100
OE INTERES ANUAL
BfiNCO MIrOTECfiRIO DE mnÑA
- ...
Capital ... Ptas. 20.000.000
Reservas... 6,000.000
ZARAGOZA
Sociedad Anónima fundada en 1909
Prestamol Hipotecario. por cuenta del
BANCA-BOlSA-CAMBIO-CA!A DE
AHORROS
OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL
Intereses que se abonan en la Central y
Sucursales:
SUCURSALES: Alcaniz, Alrnuán, Ariza, Ayer-
be, Balsgller, Barbastro, Burgo de ÚSfM,
Calatayud, Caminreal, Carlfiena, Caspe, D.-
roca, Ejea de 108 Caballeros, Fraga, Huesca
Jaca, Lérida, Madrid, Molirllil de Arall:ón,
Monz6n, Sariflena, SeRorbe, SiglJenz., So-
Tia, Tarar.ono, Teruel, Tortosa y Valencia.
AGENCIA EN AOEMUZ
Cuentas corrientes a la vista 2112 "l. anulll
Impogidones a plazo de 3 meses 3 iJ4 °1• llnUll1
Imposiciones a plazo de 6 nte8es -4 °1• anual
Imposiciones 8 plazo de I afio 4 '14°1. 8nuII
•
de blanqueo viva






Automóvil abierto a 0'40
~
pesetas kilómetro. A~' Alagón, Alharna de Aragón, Almazán, Arcoe de
,~ tnmóv;] cerrado a 0'50 1I I )s'." Ari" Al,,,,. Be',M,. Bl,"'" Cs's""
8 1
11Ias. kllómelro I 8', cha, Calatayud, Cuenca, Eles de los Caballero!,
Guadalajara, Horo, Huete, Jaca, Madrid, Monreal
111111I1 WIIIII I del Campo, MOtillll del PalanCllr, Sádab&, Santa
I Cruz de la Zarza, Santa eulalJa del Campo, San-
to Domingo de la CalUlda, Sos del Rey Católico,i Tarancón, Tauste, UncaslilJo, Zuera.
nmClltS DE CllJns DE nHORROS nns DE 9!
vende Hnd era. con tro-zo de tIerra pró~







Se alqul'la un entresuelocon sol, eu la
casa num. 32 de la calle del Coso. Diri-







JUftN LftCft5ft y HERnftNO
f I~arage 11i'
Central




das en sus huecos
CAlmETERA DE LA ESTACION
JACA
TELeFONU 3'2
P ' d'd RELOJ OMEGA. -e r 1 a Se perdib el dom;n
go UIlUllO desde el Campo de Futbol a la
Ciudad. Se ruega la devolucibn a esta
imprenta donde ie "ratificará. l-C
Se IqUl'I".Ji el segundo piso.a ~. amueblado. de
easa·chalet en el Paseo Alfonso XIII.
con 1 usrla de baño, caJefac\:ión cenlral. y
ligua caliente; 8 habitaciones y magnifica
terraza. Informará D. Eugenio Garda,
Carmen, 5. Jaca. P 6
Se Vende l. casa n'. 9 de lacalle Baja del Se-
minariO, propia para labrador. Diri~irse 8
esla imprenta.
,II-P-E'-RS-IA-N-AS-'" IBanco de Aragon
